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A d m i n i s t r a c i ó n Ronda V í c t o r Pruneda, 15 Franqueo Concertado Teruel , m i é r c o l e s 11 febrero de 1931 
ANTE LAS ELECCIONES j R E C U E R D O 
Y LOS CANDIDATOS POSTUMO 
Ya tenemos en la Gaceta pu 
blicadoel decreto de convocato 
ria de Cort * ; España entera entra 
orlo tanto en una nueva fise 
de vida a la que no le fué fácil 
ascender durante un período bas-
tióte largo, y dicho sea de paso, 
bastante mal empleado. 
¿Habremos aprendido en ese 
tiempo los espaflales lo suficiente 
para imponernos; habremos sabi 
do forjar nuestro espíritu en ese 
ambiente de independencia de l i 
bertad y entertza de que tan ne-
cesitados nos hallamos; habremos 
decidido dar tremendo puntapié a 
las imposiciones de aquellas gen-
tes que viviendo apartadas de 
nuestros hogares, de nuestras ne 
cesidades, vienen hoy zalameros 
y francotes a hallarlos con sus 
ridiculas y bien estudiadas mon-
sergas?; allá lo veremos, pocos 
dí?is faltan para probar cuánto 
vale, caánto puede y cómo piensa 
cada uno de los que el pueblo es j 
pañol integra. Si hoy como ayer,' 
i bramos, si como las anteriores, 
estas elecciones son valores que 
se cotizan a cinco, diez o más du-
ros el vroto, deje el país de lamen-
taciones y gestos, nuestra vida 
deberá ser dirigida y gobernada 
no por estos políticos que hoy ca 
llficamos de funestos sino por 
otros peores que oficiando de ne-; 
rridos y veremos una serie de epi 
sodios sucedidos, veremos cuan 
equivocados y torpes anduvimos 
al fiar nuestro patrimonio a todo 
aqu 1 que extraño en la provincia 
se presentó a representar un dis-
trito del que solo conocí i o bien 
el Gobierno civil o al odioso ca 
cique; y con todo esto a la vista, 
con las críticas circuastancias en 
que hoy vamos desgranando la 
vida pensemos en que si esos 
hombres vuelven a intervenir 
nuevamente en la cosa pública 
con mayor exaltación se reprodu 
cirán los males y con doblé fuer 
za s edes i t a r áa las pasiones, lle-
vándonos al precipicio. 
Demostremos mañana ante las 
urnas electorales que si pacientes 
cnfrimos y perdonamos, tampoco 
olvidamos, respondamos altivos 
y dígaos a sus zalameros llama 
mientos, con gestos de verdadero 
y delicado desdén diciéndoles:' si 
durante 20 años o más de nosotros 
no os acordasteis, si durante 30 
años sin nosotros pudisteis pasar, 
ridículo y pu ix'ú será que hoy 
vengáis en nuestra ayuda; a vos 
otros y a esos otros t xTaños no 
os conocemos, nuestras obras ha 
blan más y mejor que todo cuanto 
hoy podáis decirnos; queremos y 
votaremos t i , pero a hombres que 
sean carne de nuestra carne, a 
greroscon sus torcidas tórdigas hombres cuyos corazones latan al 
levanten en nuestras carnes gran-
des y morados cardenales. 
España necesita para su gobier-
no, para su desenvolvimiento in-
unisono del nuestro, a hombres 
que conociéndolos como cámara 
das sienten nuestras mismas ne 
cesidades, tienen nuestros mis 
dustrial, agrícola, sanitario y pe- \ mos anhelos y desean cual nos-
dagógico, no hombres de estirpe otros con el resurgir de la Patria, 
aristocrática, ni financieros egoís que la tierra, la industria, la es-
tas, ni despóticos abogados, no, cuela, la sanidad y el pueblo sean 
necesita hombres de recia contex atenciones preferentes, pues son 
tura moralmente hablando, hom- 0̂8 únicos medios por los que 
r̂es de puros y nobles ideales pueden llegar a obtener el califi 
cativo de fuertes y consideradas 
las Naciones que los atienden. 
Nada de censurismo, nada de 
imposiciones, vengan de quien 
I vinieren; nuestro voto y nuestro 
Con ellos podrá salir de esta afecto para los nuestros, para los 
ar^tísi^a situación, hacer frente 1̂16 con nosotros conviven y com 
parten aflicciones y alegrías, a 
los demás hagámosles lo que con 
nosotros hicieron. 
Ambres limpios de prejuicios, 
sm cohesión con les partidos, l i -
Dres de ligaciones corrompidas y 
fastas, hombres de voluntad y 
acción. 
sos dichos que allende las fron-
VerdS .COn demasiada falta a la 
cilm propalaü' con ellos fá 
hSOrteara los obstáculos 
^ sos hombres, esos políticos 
^idadr0n, 5̂  hoy por .xceso de 
rromDi7 Pour un alarde de co-
piaasoberbiaitornaudescara-
Para ente a buscar a Juan Español i ese puñado de ¿ 
ls^nda ese derecho s^gra-i tío 
Junt 
ese don 
h l l ^ ! S y c o n s W e " ¡ u 
especial llamado vo-
Jor 
Ha eienda. Sames 
me-
a w ^ ^ o r i a t o d o s e n a n -
N e p a L 0 0 8 haUamos o b l i g a -
^ ^ P a f i a . S e r e n o s l d h i s t o r i a 
^ e s o s ^ a ñ o s t r a n s c u . 
L . JUSTO Y MORANA. 
6 1 M a ñ a n a 
PEBIÓDIOO DIARIO 
Honda do TIotor Frnneda, 16 
Teléfono, 79. 
Unico diarlo de la proolncti 
TERUEL 
Del señor inspector diplomado 
de Hacienda de la provincia don 
Manuel Cano recibimos hoy la 
carta y la poesía que vamos a pu 
bhcar. 
Sr. Directn- de EL MAÑANA. 
Dotinguido amigo: Entre el fá 
rrago de papeles que, la difunta 
Prudencia H rrero {\. e. p. d.) 
me enviaba de vez .en cuando,, he 
encontrado una po-^í A—cuya co 
pia le adjunto-que por dedicar 
un recuerdo a nuestro querido 
amigo don José Toráa, por quien 
tenía verdadera devoción corres-
pondiendo a lo mucho que él la 
quiso siempre, se la remito para 
que, si lo cree oportuno, la inserte 
en EL MAÑANA. Creo que don 
José se alegrará de ver que no le 
olvidó en su larga enfermedad. 
Suyo buen amigo y s. s. 
q. e. s. m. 
COMENTARIOS 
EL ARTE Y LA INQUIETUD 
Dedicarse a la vez al culto del 
Arte y al ejercicio de la vida in 
tensa, combinar la lucha por la 
consecución de los medios de sub-
sistencia con la creació a de gran-
des obras artísticas, es empresa 
que se acerca mucho a las puertas 
de lo imposible. No importa ni 
pesa la opinión contraria de los 
actuales artífices de la pluma que, 
en su mayoría—al menos, en lo 
qus a las juventudes atañe—esti 
man la creación artística como 
una flor arbitraria brotada espon 
táneamente entre el estruendo ur-
bano y la presura bursátil del agi-
tado vivir moderno, o como un 
leño informe encendido al azar 
en el ardiente caos del fuego de 
la existencia del luchador. Muy 
creaciones, estupendos prodigios 
de saber artístico, pero estas 
obras, como la Venus de Milo, 
son mancas, cuando no cojas, y 
aun con frecuencia faltas de sexo, 
como él busto de Esopo. Leamos 
un poema, un capítulo, un simple 
párrafo de uno de los muchos l i -
teratos al uso que escriben sus 
conceptos y expresan sus ideas 
sobre el mármol de la mesa de un 
café, o entre des enojosas visitas 
de acreedor, después de haber 
modelado sus pensamientos al 
compás de los v, i venes del auto-
bús o entre los apuros suscitados 
por el vencimiento improrrogable 
de una letra, y veremos práctica-
mente como sobre el curso natu-
ral que había de seguir, en logi-
lejos de ello, el Arte es planta ra-1 ca, la expresión de la ideología 
ra y preciadísima, que ha de ere 1 que vibra en lo interno del escri-
cer en la regalada tranquilidad de tor, ejercen un influjo pujante y 
MANUEL CANO. 
T R E S P A T R I O T A S 
Grande, don Carlos Castel 
de generosa hidalguía, 
que exclama con valentía: 
j Arriba, arriba Teiu ; ! 
Grande, don Jjsé Torán, 
qU i en aras del patrio suelo 
ha demostrado ua anhelo 
digno de su noble áfáa. 
Los dos geni JS protectores 
de nuestra Ciudad querida 
indolente y abddda..., 
prodigándole favores. 
Los dos, amantes expertos, 
por ÍU genio y v üent í i , 
con generosa hidalguía 
desfacedores de entuertos... 
Que la hermosa Escaíinata, 
y el Viaducto encantador 
son las obras de su amor 
que el valer las aquilata. 
Y don Domingo Gascón 
de su anhelo al eco fiel 
con aquel... ¡arrib-' Teruel! 
alentando la región... 
¡Ciñan coronas.de gloria 
al través de las edades...; 
que en medio de tempestades, 
alcanz'ráa la victoria! 
Torán, Castel y Gascón: 
tres amantes de Teruel 
que entregan su cor¿zóa 
sin ambición de laurel. 
¡Grande la noble Teruel, 
y las glorias que ella encierra 
sobre la faz de la tierra: 
de hijos grandes un piantell 
f PRUDENCIA HERRERO 
Y MEZQUITA. 
las estufas, llama sagrada y me-
I nuda que ha de conservarse, co-
j mo un tesoro, entre la quietud in-
' quebrantable que circunda la[her-
j mética tenuidad de un fanal de 
¡ vidrio. El artista en general, y en 
I particular el literato, debe, si as-
I pira a crear cosas definitivas y 
casi siempre perjudicial, las infi-
nitas cosas, grandes y pequeñas; 
que dificultan en grandísima es-
cala la vida de acción. Así, es co-
rriente moneda en el mercado de 
la Literatura ver la incoherencia 
estética y la irregularidad ideoló-
gica traducidas en la falta de esa 
perdurables, recluirse en su solé- armonía perfecta, de esa elegan-
d id como en un claustro, atrin- cía irreprochable, de esa suntuo-
cherarsitrasdeuna gran pazex sidad severa, que caracterizan, 
terior como tras de un parapeto, como una insignia real, a lasobras 
revestir su espíritu de serenidad, príncipes. 
TUAN G. DE LUACES. como de una coraza. 
Sin estas circunstancias, la la-
bor literaria produce rara vez el 
fruto glorioso de esas contadas 1 
obras universales, grandes, ar- ^ V Cl 11 t a H I í 6 I I t O 
moniosas y bellas como templos . 
griegos. Hácense, si, geniales 
D E E L E C C I O N E S 
Anoche llegaron de Madrid los 
señores donjuán Manuel Urquijo, 
el conde de Santa Engracia, don 
Carlos E. Montañés y don José 
Torán de la Rad. 
Esta tarde se reúne, para cele-
brar sesión ordinaria, la Comi-
sión municipal. 
L a p o b l a c i ó n d e l 
V a t i c a n o 
Ciudad Vaticana, 11 . -El regís-
A su llegada fueron saludados tro de la población del Vaticano 
SE VENDE Auto 
dan H P 10. en buen 





por numerosos amigos de la capi-
ta l y de vanos pueblos de la pro-
vincia. 
En Aragón Hotel se celebró una 
comida íntima. 
Durante la cena y de sobreme-
sa, llegaron o t r a s distinguidas 
personas a saludar a los ilustres 
viajeros, quienes hoy salieron a 
recorrer los pueblos de los di&tri-
tos por que lucharán en las pró-
ximas elecciones. 
comprendía cuando la constitu-
ción del Estado 532 ciudadanos y 
250 residentes en el territorio. 
En este número se comprenden 
tedes les cardenales residentes 
en Roma. 
En 1927 se registraron cuatro 
nacimientos y cinco matrimonies. 
En 1930 cuatro nacimientos, 
siete matrimonies y diez faliecí-
mientcs. 
; En 31 de diciembre de 1930 la 
ü n el acto de anoche, que trans- \ pcblaciun se elevaba a 639 ciuda-
curnó con animación extraordí-í danos, 259 residente 
nana no hubo más brindis que| Los ciudadanos se dividen del 
X r T n l ! V 6 1 1 ^ íharla del s i § u i e n t e ^ d c : 595 italianos. 118 
señor Torán haciendo la presen-i suizos, 8 franceses, 8 alemanes 
tación del distinguido financiero 1 etiópico, 3 españoles, 1 S í 
señor Urquijo a todes los amigos go, 2 holandeses, 1 ausíriaco y 2 
' ciudadanos por nacimieLto. allí presentes. 
P á g i n a 2 E l M a ñ a n a 
11 febrero de 193^ 
E l problema de los obreros 
del campo andaluz 
Ahora que parece que por una 
temporrdita más o menos larça 
va a conjurarse el problema lla-
mado del Campo Andaluz, vamos 
a permitirnos hacer algunas con • 
sideraciones sobre dicho asunto. 
¿Existe en realidad dicho pro 
blema? 
Yo creo que no, que el proble-
ma ese no es privativo de Anda-
lucia, que es el mismo que azota a 
casi todas las regiones de España. 
D 3 esta España que por la política 
agrícola tan equivocada que siem 
pre se ha seguido, a pesar de lo 
rico de su suelo, es incapaz de 
mantener a los hombres que dia-
riamente dedican sus energías a 
las labores del campo. 
Hoy han sido los obreros agrí 
colas de Andalucía, los que se h i 
visto s? han quedado sin medios 
para poder seguir atendiendo a 
las necesidades más perentorias 
de sus familias, pero constante 
mente ocurre lo mismo en las de • 
más comarcas. 
Eso sin contar con el río de la 
emigración que se va llevando a 
luengas tierras esta riquísima san 
gre de los hijos de Espaft i , que 
van a buscar a naciones c xtrañas 
los medios de vida que no pueden 
lograr en su patria. 
Esta sangre tan llena de vírtu* 
des, digan lo que quieran sus de-
tractores, que tanto la desacredi-
tan, siendo, los que más se ensa-
ñan, aquellos nuestros compatrio-
tas que tienen algún fin particular 
que monetariamente les hace de 
cir otra cosa, pues esos son los 
que no solamente se encargan de 
exagerar los defectos que como 
todos los pueblos tenemos, si no 
que cuando ven que el aumentar 
no es suficiente inventan toda cla-
se de parañas y nos adjudican to 
das las malas condiciones que 
ellos creen deben atribuirnos, pa-
ra conseguir sus fines. 
Pero de eso no vamos ahora a 
ocuparnos. Solo haremos, como 
siempre, lamentar que existan 
esos españoles renegados y que 
desgraciadamente haya tantos in 
dividuos de esos hasta dentro del 
mismo corazón del país o esa has 
ta mezclados entre las principales 
figuras directas de los partidos 
políticos de toda clase de colorts, 
desde el banco inmaculado al rojo 
rabioso. 
Lo que sí interesa hacer cons-
tar, es lo doloroso que resulta que 
esos hermanos nuestros tengan 
que abandonar a sus familiares y 
el suelo que les vió nacer, donde 
podiían vivir y ser una gran fuen 
te de producción y por lo tanto de 
riqueza, para ir a dejarse explotar 
inicuamente en los rincones más 
apartados del Globo, ofren dando 
a países que muchas veces les pa-
gan con diner^ y excesos de des-
precios y sinsabores, esas virtu-
des de que antes os hablaba y que 
son: gran honradez, inteligencia, 
y mucho amor al trabajo, que les 
hace que en todos loa pueblos en 
donde existen grandes corrientes 
de emigraciói, sean los trabaja 
dores españDles l o s prefarida s 
entra la concurrencia de carne 
humana que coastaatemente en 
tra en esos mercados. 
Algunas de l 's v-ees que pen-
saba en este tema, cuando en 
cumplimiento de mis deberes pro 
f esionales al cruz \r v arias de las 
regiones españolas, des le mi de-
partamento de f irroc i r r i l o desde 
el automóvil no obstante la velo 
cidad a que está coaducido, con-
templaba durante grandes ratos, 
extensiones y más extensiones de 
terreno sin que presentasen el 
menor indicio de que ni por ca-
sualidad, haya penetrado nunca 
en sus entrañas el más insignifi-
cante instrumento agrícola no me 
explicaba aquellas tierras sin cul-
t i v j en un país cuyo suelo es fer 
tilísimo gmerai, en donde a la 
tierra no se le hice producir lo 
suficiente para cubrir las necesi 
dades nacionàles, lo que puede 
demostrarse en infinitos casos, 
p ^ro que basta con fijarse en un 
solo producto, el que más se co-
secha en nuestro su ¿lo es el trigo 
y que digan lo que quieran, con 
lo que se recolecciona no tenemos 
bastante para nuestro consumo 
como lo documental se puede de-
mostrar mientras los obreros del 
campo se mueren de hambre o 
tienen que emigrar para i r a bus-
car fuera loque dentro de casa 
debía de haber de sobra. 
Eso demuestra que económica-
mente no puede llevarse más de-
sastrosamente la política agrícola 
de nuestro país. 
Los terrenos sin cultivar en su 
mayoría son propiedades munici-
pales, provincihciales o del Esta-
do los quÍ por medio de los orga-
nismos oficiales diíben ser inven-
tariados y parcelados para su ce 
sión por un módico precio y para 
mayores ficilidades de pagos a 
los obreros y tomando medidas 
para evitar que algunos quieran 
conv rtirse en acaparadores de 
tales propiedades. 
Esos propi;taños que por la ex 
tensión de sus fincas dejan mu 
chas hectáreas sin dedicar a nin-
gún fin práctico de hacerles o que 
las exploten, o que las cedan en 
las mismas condiciones que los 
organismos oficiales. 
Para el cobro de los plazos po 
dría encargarse un verdadero 
Banco Nacional de Créii to Agrí 
cola, el que también podría abrir 
al mismo tiempo créditos a los 
nuevos propietarios para que pue 
dan adquirir simiente, abonos, 
maquinaria y demás útiles nece 
sarios. 
¿No véis en este progama gran-
En el d ía de la Vi rgen de L o u r d e s 
P l e g a r i a d e u n a l m a a t r i b u l a d a 
¡Madrecita del alma 
iris d t p e z y celestial ventur.! 
metido en esta cárcel de amargura 
no siento paz ni calma, 
ni libo mielas de eternal dulzura. 
Las malvadas pasiones 
no me permiten remontar el vxxao 
a célicas regiones, 
do el alma encuentra en la oración su cielo 
y néctares de castas emociones. 
Como lastre pasado 
sumérgenme en las aguas cenagosas 
de este mar conturbado, 
donde imperan neblinas tenebrosas 
y en ellas me hallo envuelto y anegado. 
No siento devoción, 
n i encuentro gozo en el amor divino: 
el dolor y aflicción 
siembran de espinas mi mortal camino 
y amargan sin piedad mi con zón. 
Las sombras horrorosas 
de acerba enfermedad 
sobre nlí se han cernido codiciosas, 
y en esta mi prisión de obscuridad 
brotan las penas, como tristes rosas. 
Mis ojos no contemplan los fulgores 
de belio amanecer, 
ni admiran los colores, 
ni los encantos, pueden comprender 
que existen en el cáliz de las flores. 
Mis miembros lastimados, 
sin fuerza, sin valor, sin energías, 
en duro lecho yacen desolados 
resultando mis días 
más largos, más crueles y pesados. 
El triste compañero 
de mi amarga existencia, es el dolor: 
paciente y justiciero 
con mano diestra y tino muy certero 
clava en mi pecho su puñal traidor. 
¡Oh Reina Inmaculada! 
Desde Lourdes sois luz, salud, y anhelo 
del alma atribulada 
que de angustia y dolor yace postrada: 
sed también mi refugio y mi consuelo. 
P. BERNARDINO M.a RUBERT. 
O. F. M. 
Teruel-Colegio San Antonio-ll-febrero-1931. 
des fuentes de riqueza? 
Sin perjuicio de que en otra 
ocasión nos ocupemos de ellas, 
vemos que por lo pronto, por este 
procedimiento, intensificaríamos 
nuestra producción registringien-
do por lo menos la importación, 
esos terrenos tendrían ya en un 
valor del que ahora carecen y da-
rían un ingreso a sus actuales 
propietarios y a los nuevos posee-
dores les proporcionaría siquiera 
una buena base para poder orga-
nizar su vida, redimiéndoles del 
hambre de que hoy son esclavos, 
con lo que también se restarían 
ESOS - TIMBRAD 
EN RELIEVE m 
OS - CATALOGOS 
REVISTAS 
' COMERCIALES 
ETIQUETAS EN RELIEVE 
ENOJAD' -NACIÓN 
ABADO Y 1 
R o d r í g u e z 
S a n P e d r o , 51 
*léf . 3 3 0 2 9 - M A 
adeptos a esos i n t ^ a jos 
gadores de ideas disolventes on 
también prenden en los seres n 
seguidas por la miseria. 
MARINO VILLANUEVA 
{Prohibida la reproducción) 
ECOS 
T A U R I N O S 
El pasado día 8, en la plaza de 
Encinasola, se procedió a la tien-
ta de 17 becerras de don Nemesio 
Villarroel. 
Con el palo actuó Chicarro, y 
con la capa varios diestros, desta. 
cáidose de ellos nuestro paisano 
Nicanor Villalta, que lo hizo coa 
su peculiar estilo. 
H riberto G^rcii ha sufrido una 
grave cogida en Méjico. Al ¿la-
var banderillas ctomó» una cor-
nada, de 10 centímetros, en la re-
gión peritoneal. 
El activo hombre de negocios 
taurinos don Francisco Santos4 
tenido por muchos por el segundo 
Pagés, está preparando para Ta-
falla dos festejos. 
El primero será el 12 del actual 
con Lorenzo Franco, Lagarto If 
y Manolé. Y el otro al siguiente 
domingo con ]ardinerito y la pre-
entación de la banda cómica 
cLos de Aragón». 
Hoy hemos recibido la siguien-
te octavilla en pap^l amarillo: 
€¿Es usted admirador de la fies-
ta de torob? ¿A cual de los dies-
tros actuales admira má ? jNo 
dudt I .. INo vacileI Vea usted el 
«Mundo Gráfico» de esta semana 
y resolverá sus dudas. 
Conserve usted este papel du-
rante esta semana y la suerte le 
será favorable en sus empresas». 
La afición valenciana está de 
enhorabuena. Uao de estos días 
será levantado el veto que pesa 
sobre aquella plaza. Et 31 de ma-
yo se dará con Gitanillo, Cagan-
cho y Solórzano una corrida en 
compensación del incumplimien-
to de contrato por parte de la an-
terior empresa. Y por último, se 
sabe que Vicente Barrera ha fir-




R e g i s t r o e í v M 
Movimiento de población 
se nos facilita hoy en el Juz^ao 
municipal: 
Nacimientos. María Pérez Her-
n á n d f z , hija de José y de Pilar-
Carmen Navarro Benedicto 1 
Andrés y de María. 
Matrimonios.-Mariano UJP 
to Marchori, de 29 aflos de e ^ 
soltero, con Mercedes Lagaij» 
racuellos, de 27, soltera.-ig 
San Salvador. ,e4g, 
Teodoro Marín RafflireZ* l o -
viudo, con María HernáI1^DdféS' 
zano, de 38, soltera.-Sao ^ 
ie 
de 
febrero de 1 9 3 £ E l M a ñ a n a 
P á g i n a 3 
CRONICA FINANCIERA DE MADRID 
puede considerarse ganada ya 
la partida contra la exótica pana 
cea de la «est«bilizacióD> de la 
estti, nosolo innecesaria, sino 
inaplicable en absoluto en Espa 
fio, donde tenemos bien compro-
bada experiencia de adecuada re-
valoración en el perú do de 1901 
a 1914 llegando después hasta al 
canzar prima el billete sobre el 
oro. 
La estabilidad monetaria puede 
y debe lograrse en tres tiempos o 
períodos: 1.° Normalidad política 
y plena rehabilitación del presti 
gio y asistencias del Poder ptibli 
co; 2.° Revaloración casi automá 
tica de la peseta, por el factor 
confianza y cambio de posición al 
alza de la especulación actual a la 
baja, hasta hallar el punto apro-
ximado de interferencia del tipo 
del cambio exterior y el margen 
indispensable de prima para la ex-
portación nacional que compense 
y nivele su dif .-rente situación 
económica respecto a la produc 
c ónextranjera; y 3 0 período, más 
largo que los dos anteriores, de 
metódica revisión de los costos 
productores interiores y reajuste 
consiguiente de precios a la baja4 
de suerte que, también automáti 
camente, se irá haciendo descen-
der aquel punto de interferencia, 
que irá elevando recíproca y pa 
ralelamente la revaloración de la 
peseta y la reducción del cambio 
exterior. 
A guisa de funerales de prime-
ra acaba de publicarse una última 
nota diciendo que llevará a las 
Cortes el plan de €estabilización>, 
pero se sabe que está definitiva-
mente muerto y que, en último 
término, en las Cortes quedará 
enterrado, si este u otro Gobier-
no se resolviese a plantear la 
cuestión. 
La Cámara de Comercio de V i 
8° ha pedido al Consejo Superior 
ê Cámaras de Comercio, que se 
convoque con urgencia una asam 
olea de dichas Cámaras par * in-
íormar al Gobierno sobre la vital 
fttestióa monetaria, supliendo así 
os elementos mercantiles e in-
^ t r í a l e s País ^ carencia de 
t inTl* que en bastante tiempo 
caJ^rian abordar serenamente, 
asode reunirse, esa materia de 
130 trascendental urgencia, 
el sLfall!Cid0 ^61" en Córdoba 
Esnafl J rnador del Banco de 
W 0n JavierMontalvo, cu 
con^H I?edad crónica se «gravó 8Serramente por ios dis 
Creada i i anormal situación 
Ornóos anco en los últimos 
^Uer t^T también acarreóla 
ael ^gobernador señor 
marqués de Cabra. 
El director general del Banco 
Exterior de Espafn, que acababa 
de ser nombrado subgobernador 
segundo, pasará a primero, plan 
teándose de nuevo la cuestión na-
da fácil del nombramiento de otro 
subgobernador. 
El cambio internacional ha te 
niüo el acierto el señor ministro 
de H «cieña de dejarlo cestabiliza-
do» alrededor de 48 pesttis la l i 
bra, y así lleva las trazas de con 
tinuar hasta que el s tñor Wais 
tenga el acierto de convencerse 
de su fracaso y marcharse. 
De emisiones nuevas, en torno 
de la anunciada de 40.000 obliga-
ciones del Alberche se ha forma-
do una nebulosa contradictoria, 
empujada por una violenta cam 
paña de prensa, pues mientras 
los Bancos que aparecían asegu-
rando 1 a operación han puesto 
carteles al público manifestando 
que la suscripción había quedado 
cubierta, añrman otros que ha si 
do en realidad suspendida y solo 
en pequeña p^rt^ suscrita por el 
público. 
La Compañía Española de Pe 
tróleos abre suscripción pública 
de 50.000 obligaciones de 500 pe 
setás, al 97 por 100, más la parte 
de cupón trimestral corrido, al in-
terés de 6 por 100 y amortizables 
en 30 años, obligándose la Com 
pañí a a no afectar ni gravar sus 
bienes, como no fuese para cons 
tituir una primera hipoteca, a fa-
vor de estas obligaciones, cuya fi 
nalidad y aplicación de su produc-
to está relacionada con el éxito y 
desarrollo de su refinería de Te-
nerife, la explotación de sus ya-
cimientos petrolíferos de Vene-
zuela y l o s suministros a la 
C.A.M.P.S.A. Ofrece esta emi-
sión la particularidad muy atrac-
tiva de otorgar un fort fait o se-
guro de cambio para que se pueda 
hacer la suscripción percibiendo 
el importe de los cupones y el de 
la amortización de las obligado 
nes a la par, lo mismo en pesetas 
que en dólares, a razón de 075 dó-
lares por cupón y 52 dólares por 
título, con relación al cambio de 
la Bolsa de Madrid el día 15 del 
mes anterior al psgo respectivo. 
También la Compañía de segu-
ros generaks Cervantes S. A . re-
cientemente constituida con un 
prestigioso Consejo de Adminis-
tración y con directores técnicos 
de reconocida competencia, abre 
suscripción pública de su capital 
de i l l millones de pesetas en accio-
nes de 100 pesetas que emite a 
110, para cubrir con el importe de 
esa prima los gastos de constitu-
ción e instalación y formar desde 
luego con el sobrante un primer 
fondo de previsión. 
Los suscriptores desembolsarán 
en el acto de la suscripción el 60 
por 100 del nominal. 
Ya era hora que se hiciera algo 
para impedir los continuos sobre-
saltos de los rentistas de buena fe 
que estaban entregados por com 
pleto a los manejos de la especu-
lación, que actúa sobre sus valo 
res predilectos, empujándolos a 
continuas alzas y bajas para ga-
nar diferencias, perjudicando a 
los tened ores de buena fe y dando 
de rechazo sobre los demás valo 
res dada la visible solidaridad de 
todos los corros en Bolsa, máxi 
me en estas circunstancias de 
cierta intranquilidad latente. A l 
efecto, la Junta Sindical de 1 a 
Bolsa de Madrid ha acordado que 
todas las operaciones a plazo se 
puedan transformar al contado a 
voluntad del co nprador con solo 
previo aviso de 48 horas prohi 
hiéndese otras contraticiones a 
plazo que no sean las en ñrme, 
quedando suprimidas las opcio 
nes y ex gié adose diversas garan 
tías y depósitos, segu í los valo 
res en las operaciones a plazo. 
Suponemos que las mismas me 
didas se impondrán en la Bolsa de 
Barcelona, donde parece que la 
cosa reviste aún mayores carac-
teres de Sierra Morena a ojos vis 
tos, según nos informan. 
En la Bolsa de Madrid, los que 
repasen ahora las cotizaciones de 
aquello* valores de alarmante in-
flación sobre lo que dimos más de 
un prudente aviso, se darán cuen 
ta de ciertos riesgos, principal 
mente dimanados de los incenti 
vos transitorios d e papel, con 
suscripciones de nuevos títulos a 
la par, que después caen pronta-
mente por natural ley de grave 
dad a su verdadero papel, ya que 
no es con cubileteos de papel con 
lo que se hace rendir productos 
estables a los negocios. 
Si a esto se añade que hay va-
lores impresionados constante-
mente por varias causas de afec-
ción: exteriores, interiores, de 
cambio exterior, del negocio en 
sí, de la especulación, etc., se 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiUD 
Suscripciones 
para esle diario las recibe 
en Madrid, l a s oficinas 
SAPIC, empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1. 3.°, 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""""» 
comprende que lealmente diga-
mos a nuestros lectores que sean 
cautos en dejarse salpicar por 
esos valoras que de un mes a otro 
son empujados en saltos mortales 
hasta de 100 enteros. 
Hemos oido decir, y solo a títu 
lo de rumor lo recogemos, que la 
Unión Española de Explosivos se 
desglosará en dos sociedades, 
continuando una los negocios pro-
pios de su primitivo título y cons 
titución, concentrándose la otra 
en la explotación en gran escala 
de los yacimientos de potasa de 
Cardona. 
Acaba de publicarse la estadís-
tica del Comercio Exterior de 
1930, reveladora de que el saldo 
contrario de nuestra balanza co-
mercial, que en 1928 fué de 821,51 
millones de pesetas, diferencia en 
más de las importaciones sobre 
las exportaciones, en 1929 se re 
dujo ya a 624,10 millones convir 
tiéndose en saldo favorable de 
9,35 millones de pesetas en el pa-
sado año 1930. 
Ello pone bien de manifiesto la 
errónea teoría que concede deci 
siv.i influencia a la balanza co-
mercial sobre el cambio exterior, 
puesto que en el pasado ^ ño 1930, 
con saldo favorable, hemos toca 
do la máxima depreciación de la 
peseta hasta por encima del 200 
por 100, al paso que en los d3S an 
tenores años, con saldos adversos 
de más de 600 y 800 millones de 
pesetas tuvimos el cambio exte 
rior notablemente más favorables 
que en 1930. 
Ello comprueba el poco caso 
que debe hacerse a todos los teo 
rizantes que solo examinan 'una 
faceta aislada del problema de los 
cambios que, además, suelen con-
fundir lastimosamente con la sim 
pie cuestión monetaria. 
El problema ferroviario es cues 
tión que sensiblemente se está de-
jando para después y seriamente 
creemos que se está jugando con 
fuego. El Gobierno ha acordado 
conceder un anticipo de 50 millo-
nes para obras y servicios al Con-
sejo Superior ferroviario, que se-
rá reintegrado al Tesoro cuando 
se emitan los 350 millones de pe-
setas en Deuda ferroviaria autor i 
zados en el decreto de presupues 
tos para el corriente año 1931, 
pero no se ha vuelto a decir una 
palabra, apesar de los muchos 
días ya transcurridos sobre la co-
misión mixta nombrada para re-
solver las peticiones de aumentos 
de jornales y sueldos de los obre-
ros y agentes ferroviarios. Parece 
que algunos elementos de la co-
misión mixta pensaban con espíri-
tu restrictivo que los obreros fe-
rrovimos SJIO son los de vías y 
obras, dejando a un lado al perso-
nal de tracción y movimiento y al 
de oficinas, espíritu que, de ser 
cierto, revelaría una inexplicable 
incomprensión, ya que, en último 
término, sin los obreros de vías y 
obras pueden andar perfectamen-
te los ferrocorriles; pero no sin el 
personal de tracción y movimien-
to, y no hay que perder de vista 
cosas que suenan y se dicen, pues 
gobernar es precaver, y se resuel-
ven siempre mucho mejor los pro-
blemas antes de que lleguen a 
plantearse como tales, máxime si 
se descentran de un adecuado am-
biente de serenidad, sin perderse 
de vista qua los elementos agita-
dores, fracasados pero no inutili-
zados, que se mueven siempre en 
las sombras, pudieran aprove-
charse de un momento de indeci-
sión perturbadora en el personal 
ferroviario, para promover agita-
ciones que, aun prontamente do-
minadas, no dejarían de causar 
trastornos y molestias a todo el 
paí.-. 
Finalmente, y aparte de lo que 
ya hemos dicho en la anterior 
crónica sobre el círculo de hierro 
en que se encierra esta cuestión a 
la hora presente, no hay que per-
der tampoco de vista que cual-
quiera elevación de tarifas ferro-
viarias en que pudiera pensarse 
como solución de momento, ello 
implicaría de hecho el mismo 
porcentaje de prima que se otor-
gaba ipso Jacto a favor del tráfico 
rodado por carretera para mejor 
competir con el tráfico ferrovia-
rio; esto es, si ahora con las ac-
tuales tarifas es ya mayor cada 
día la competencia, no ya solo en 
pasajeros, sino también en mer-
cancías, del transporte a motor 
por carretera, incluso ya a largas 
distancias, en cuanto se elevasen 
las tarifas de ferrocarril, por 
ejemplo, un 15 por 100 para obte-
ner sobre los 900 millones de re-
caudación actual un aumento de 
135 millones dt pesetas—que se 
convertiría por sucesivos endosos 
de intermediàries en irás de 700 
millones de pesetas para el p a í s -
ese mismo 15 per 100 repercutiría 
de hecho un margen de prima 
para mayor estímulo y ventajosa 
competencia del transporte por 
carretera, que contribuiría pode-
rosamente a restar tráfico a los 
ferrocarriles mermando por con-
siguiente, en buena parte, la vir-
tualidad de sacrificio de la eleva-
ción de tarifas. 
J. G. AGUIRRE CBBALLOS. 
Redactor-jefe de tEl Ptaumeier»». 
P á ^ h m 4 E l M a ñ a n a 
1 1 febrero de 193^ 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
Matos dice que el Consejo de esta tarde tendrá un 
marcado carácter político 
C o m e n t a r i o s a l a n o t a d e S a n t i a g o A l b a 
A la salida de los funerales de García Hernández tienen 
que ¡ntervenir los guardias de Seguridad 
El gordo en Barcelona. - En Madrid se celebra el aniversario de 
la República. - Otras noticias 
O P I N I O N E S D E A L G U -
NOS P O L I T I C O S S O B R E 
L A N O T A D E A L B A 
Madrid, 11.—Acerca de la nota 
de Alba han sido interrogados va 
rios políticos. 
El señar Cierva h i dicho que la 
abstención en las próximas elec-
ciones le parecía contrario al es 
pirita democrático del país. DJS 
de luego, es necesario normalizar 
la vida pública restableciendo el 
imperio constitucional y abriendo 
cauces para discutir los grandes 
problemas de actualidad. 
Besteiro se ha negado a formu 
lar opinión sobre el caso, según 
costumbre suya. 
Sánchez Guerra dic2 que la no 
ta, en la forma, acrediti como 
siempre a su autor, de estilo bri 
liante y persona de gran entendi-
miento. 
En el f jndo viene a conceder 
que ciertos reparos no eran jus 
tos. Bien es verdad que nunca 
hemos estado muy separados y 
ha coincidido conmigo en algunas 
de las ideas que yo emití en mi 
discurso de la Zarzuela. 
Don Melquíades se ha limitado 
a decir que la nota le ha parecido 
muy bien. 
Villanut va dice: Lo mismo a mí 
que a mis amigos nos ha satisfà 
cho muchísimo en todos los con 
ceptos y por lo terminante de sus 
declaraciones. 
Bergamín: Lo úaico que echo 
de menos es un peco más de au 
toridad para aconsejar a sus ami-
gos y no dejarlos en la libertad 
que los deja, pero eso es una 
apreciació a que no afecta en lo 
más mínimo a la importancia de 
la nota. 
Por otra parte, responde a lo 
que todos esperábamos de él. 
E L G O B I E R N O Y L A N O -
T A D E L S E Ñ O R A L B A 
Madrid, 11.—A primeras horas 
de anoche el presidente del con-
sejo despachó con el general Kin-
delán, y después recibió al gene-
ral Cavalcanti, y más tarde a los 
ministros de la Gobernacióa, Fo-
mento, Economía y Hicienda. 
A l salir el señor Matos dijo que 
ya había leído que algunos ele-
mentos se proponían pasar maña-
na por la cárcel para dejar tarje 
ta, como prueba de adhesión y de 
simpatía a los presos políticos, y 
añadió que habí i dado las órde 
nes oportunas para que la mani 
testación no pueda celebrarse, 
porque la cárcel no pxrece lugar 
adecuado para estos actos poiíti 
eos, que pueden turbar el orden. 
D sle luego pueden mmdar, si 
gustan^ telegramas o cartas; p;ro 
no tste desfile que se pretende. 
Hablando de la candidatura por 
Madrid manifestó que los elemen-
tos que integran el Gobierno no 
son ios autores de la candidatura 
monárquico, sino que ésta la for-
man los partidos, ae manera que 
realmente no se trata de candida-
tura ministerial. 
Se le preguntó si había leído la 
nota del Siñor Alba y el señor 
Matos contestó afirmativamente 
y que le p^r¿cía ioiprocedente «y 
por lo que a mí respecta —dijo-1-
injustai. 
Añadió que ese desfile de go 
bernadores civiles por el Ministe 
rio para imponer espués los can 
didatos no es ex icto, lo que prue-
ba que sobre este punto h^u in 
formado mal al señor A'ba. 
El ministro de la Economía ma-
nifestó que también había leído 
la nota, aunque de prisa, y que 
esta coche se proponía leerla con 
detenimiento. 
Se le hizo saber que el señor 
Matos la había calificado de im-
procedente y el señor Viguri con 
testó: 
—Improcedente y ta rdú; porque 
esta nota, dada hace ocho o quin 
ce días, podía haber servido de 
advertencia para unos y de nor-
ma de conducta para otros, pero 
ahora no puede hacer más que 
demoler, sin resultado práctico 
alguno, 
Por otra parte, puede darse el 
caso de que algunos candidatos 
hayan ido ya a sus distritos y ha-
yan movido a la opinión. 
También se le preguntó su opi-
nión al señor Estrada y dijo: 
—Yo no opino, que puede ser 
también una manera de opinar. 
Desde luego, yo no la esperaba. 
Creía que el señor Aloa estaba en 
una actitud de más cordialidad; y 
se conoce que h i meditado mucho 
la nota, porque es extensa. Ade-
más, ustedes comprenderán—dijo 
señalando las habitaciones del 
presidente— que el esfuerzo que 
realiza este hombre merece una 
mayor cordialidad y conducta. 
P I D E N S E P A R A R S E D E 
L A A V I A C I O N 
Madrid, 11.—En el ministerio 
del Ejército se han recibido las 
papeletas solicitando separarse 
de la aviación, de los pilotos Ji 
méiez, Iglesias, teniente Hiya , 
capitán Rodríguez, comandantes 
Leceá, Llorente Barberán y otros 
ases de la aviación militar, por no 
hallarse conformes con el preám-
bulo de la real orden de reorgani 
zación á t \ cuerpo. 
La comisión encargada de esco-
ger el personal ha visitado a algu 
nos que habían solicitado su in-
greso, a pedir la separación del 
servicio, entre ellos al capitán 
Senent Ordiale?. 
L A J U V E N T U D D E 
U N I O N M O N A R Q U I C A 
Madrid, 11.—Se ha reunido en 
junta la Juventud de la Uoión 
Monárquica acordando dar en las 
presentes circustancias un gran 
impulso de actividad a la aecui-
ción de los elementos que compo-
nen dicha agrupación. 
E L C O . SEJO D E E S T A 
T A R D E 
Madrid, 11.—El ministro de la 
Gobernación señor M itos, al dar 
una referencia de 10 más saliente 
de su Ministerio a los periodistas,-
manifestó que el Consejo de mi-
nistros que había de celebrarse 
esta tarde, tendría todo él un 
marcado carácter político. 
D I C E T O R M O 
Madrid, 11. — El ministro de 
Instrucción pública señor Tormo 
hablando con los noticieros exou 
so su ac titud de verdadera adhe-
sión al Gobierno manifestando 
que, a pesar de ello, no había 
aceptado la cartera al dictado. 
Dijo que él seguía en el minis-
terio con todos los konores pues 
tantas veces, que pasaban de cua-
tro, como había presentado la di-
^misión de su c^rgo, otras tantas 
se le habían hecho desistir por el 
jefe del Gobierno y por sus com-
pañeros de Gabinete. 
Añadió que él siempre estaba 
dispuesto a sacrificarse, sin que 
hubiera tomado en ninguna oca-
sión derecho a su criterio per-
sonal. 
Después de hiblar de muchas 
otras cosas, el señor Tormo ter-
minó diciendo que llegarían otras 
circunstancias y entonces expli-
caría su actitud. 
V A L L E L L A N O , P R E S I -
D E N T E D E L CONSEJO 
D E L B A N C O C E N T R A L 
Madrid, 11.-Se afirma que en 
breve será nombrado presidente 
del Consejo de Adtiinistración 
del Banco Central el conde de 
Vallellano. 
E L A N I V E R S A R I O D E L A 
R E P U B L I C A 
Madrid, U . - H o y , con motivo 
del 58 aniversario de la proclama-
ción de la República, los elemen-
tos republicanos y sectores iz 
quierdistas han celebrado esta 
fecha con diversos actos. 
Los republicanos en los distin-
tos centros de los distritos de 
Madrid han organizido veladas 
de recordaciói del 11 de febrero. 
Los abogados republicanos se 
H O J A S D E A F E I T A R 
OE 1* A. 
F A B R I C A N A C I O N A L D E A R M A S 
T O I X D O 
SON UNA MARAVILLA 
h\a r u i idoen un banquete en e 
R tz. 
Tambiéa se organizó un desfile 
ante la cárcel, como testimonio 
de saludo a los presos políticos. 
Grupos de republicanos acorda-
ron visitar a la viuda del capitán 
García Hercández. 
F U N E R A L E S P O R GAR-
C I A H E R N A N D E Z 
Madrid, 11.—En la iglesia del 
Carmen se han celebrado unos 
funerales por el alma del capitán 
García Hernández, fusilado con 
motivo de los sucesos de Jaca. 
Estuvieron concurridísimos, 
asistiendo las directivas del Ate-
neo y de los casinos republicanos 
y numerosas personas de secto-
res de izquierdas y representa-
ciones de los señores Osorio y 
Bergamín. 
DvSpués de la misa, a la salida 
déla iglesia, se guardó por toda 
la concurrencia un minuto de si 
lencio ante la presidencia del 
duelo. 
Después se organizó un desfile 
ante la viuda de G ireía Hernán-
dez y al retirarse ésta se oyeron 
vivas subversivos, dando motivo 
a que la guardia de Seguridad 
diera una carga. 
Se practicaron diez detencio-
nes. 
D E E L E C C I O N E S 
Madrid, 11.—El ministro de la 
Gobernación en su conversación 
con los reporters, hablando sobre 
la cuestión electoral, confirmó 
que según sus noticias, tenidas 
de buen origen, los regionalistas 
presentarían candidatos a la Di-
putación a Cortes en las presentes 
elecciones. 
El señor Matos refiriéndose a 
los sucesos de por la mañana con 
motivo de la misa por García 
Hernández, dijo que no habían 
tenido la importancia que algunos 
elementos querían hacer señila^ 
Añadió que tanto en Madrid 
como en provincias reinaba com-
pleta tranquilidad. 
G A C E T I L L A 
V E N D E S E tienda de víaos. 
Salvador, 32, Teruel. 
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f l3 l . Madrid Barcelona. 
' TERCER PREMIO 
San Sebastián Sestao. 
CÜARI'0PREMI0 
1,839, Huelva S . villa. 
QUINTOS PREMIOS 
BSÍ 27.422. 36 297. 33 325, 
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R O V I N C I A S 
¡LOS H U M O R I S T A S 
ianSebasfáa, 11.—Con su ca-
le estudio llegó el gran cari-
fasta <BOTI>. 
Sólo unos minutes se detuvo en 
j itstra ciudad, el tiempo sufi* 
entapara ultimar el contrato de 
a conferencia muda—ú timage 
ralidaJdelpolifa.éiiCo <Bjn> — 
letendrálugar en el teatro Vic 
iria Eugenia, el OÍA 23 del ac-
ial. , 
<Boo> njarchó a Bilbao, donde 
Mu dará unas conf jrencias. 
L A S L L ü V n S P R O D Ü -
CfiN G R A N D E S D E -
R R U M B A M I E N T O S 
» H.— D.bido, segara-
pertinaces lluvias de «íte,a 
15 días, se ha registrado u n co-
Ifuento de tierras en l a m i n a 
aespera>, d e s p r e n d i é idose 
doscientas toneladas de t ie 
«y Piedras que cayeron sobre 
petera, que q u e d ó in te rcep 
^¿lh^d%rutnbad0 utl 
i camino de Z a b á b u r ó en ; ̂adeuao uiticeme 
eudo los escombros so-
Nell r a t l a i del ferroca-
r % t e . 
' se r • 
duales egl"tr--r011 desgracias 
tL EXTRANJERO 
^ Ü L A C I O N 
^ 0,^na::7Durante «I año 
^ ^ d í a i 70'017 t r i d o s . 
^ fallec í 8 dea^sto, ^̂ tS.atropela 
F A L L E C E L·.A M U J E R 
M A S G R U E S A D E L 
M U N D O 
Londies, 11.—A la edad de 44 
años ha fallecido la señora Alice 
May BelCherm reputada como la 
mujer más alta y más gorda del 
mundo. 
señora Bílcher pesaba nada 
menos que 35 cstonos>, o sean 
222 5 k logramos. 
El ataúd tuvo que ser construí 
do especialmente a causa de sus 
enormes proporciones. La caja 
media 91,4 centímetros por 2,13 
metros de largo. 
Fueron necesarios para trans 
portar el féretro hasta el coche 
ocho hombres. 
D E S P U E S D E A S E S I N A R 
A T O D A L A F A M I L I A , 
SE S U I C I D A 
Berlín, 11.—En una pequeña 
población de las inmediaciones de 
Berlín, un obrero a matado a t i -
ros a su mujer, a dos hijos, a su 
suegro y a su cuñado. .Después 
esperó a otro cuñado que se ha-
llaba en la calle, y cuando regre-
só, le disparo dos tiros, y lo hirió 
mortalmente. El agresor se sui-
cidó. 
N o t a s m i l i t a r e s 
L \ orden gene: al de la región 
del qía 10 del actual en Zaragoza 
publica lo siguiente: El próximo 
domingo, día 15 del actual, se ve 
rificará en los correspondientes 
cuarteles la Jura de Banderas de 
los reclutas de servicio reducido 
que, recientemente incorporados 
a los Cuerpos, han sido declarados 
aptos después de sufrir los exá 
menes reglamentarios. 
Esta noche, en el correo de las 
21*05, salen con dirección a la 
Circunscripción de Melilla 46 re 
ciucas destinados a los Cutrpos 
de dicha plaza por la Caja de re 
cluta de esta capital; esta partida 
va conducida por el sargento 
Amallo Adán Vivar y mañana, 
en el mercancías número 32 de 
las 6 10 horas, saldrán 60 reclutas 
con destino a los Cuerpos del te-
rritorio Ceuta-Tetuáa, siendo con 
ducidos por el sargento de A r t i 
Hería Santos Fernández Jarillo y 
el cabo de la misma Arma Luis 
Andrés Ibáñez. 
Terminadas las operaciones de 
talla a los reclutas concentrados 
en la Caja de recluta de Alcañiz, 
han regresado a esta plaza lot. 
suboñciales don Jerónimo Cone-
jero García y don Ricardo Rodri-
go Gallego. 
En uso de dos meses de lio:n 
cia por enfermo, ha marchado a 
Cast l ón de la Plana el teniente 
con destino en esta Zona don V i -
cente Luis Sánchez. 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Esta mañana el señor García 
Guerrero recibió numerosas visi-
tas, entre éstas distintas comisio-
nes. 
A l director general de adminis-
tración se comuaica que hasta el 
día de la fecha no ha tomado po-
sesión de la secretaria da Guada-
laviar don Salvador González 
G reía, nombrado por dicho cen 
tro en relación que publicó la Ga-
ceta de 4 de enero último. 
El director general de S guri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las pè'ículas 
tituladas cElgolñllo deLayapiés>, 
de la Casa Tamás Dt^ch; <Sígue-
me corazón>, de la Casa Para-
mount; cPelie Luis el córtijero>, 
de la Casa Ernesto Gonzál z; cLa 
joya más bella», de la Casa Prín-
cipe Films; cBataclán», cL^noche 
es nuestra», <La cueva sangrien-
ta» y cLa rubia de Siogapore», de 
la Casa Sage; clmpostura», «El 
rancho» y cDiscutido», de la Casa 
Selecciones MÍVÍ; «Igdembu, el 
gran cazador», de la Casa cinema 
tográñea naciones esp ñola. 
Por don José Fuertes Escric he, 
vecino de Cabra de Mora, como 
presidente de la Sociedad Eléctri-
ca de San Miguel, se ha presenta 
do en este Gobierno civil un pro-
yecto de transpoite de energía 
eléctrica de alta tensión desde la 
Central, situada en Cabra de Mo 
ra, al pueblo de El Castelar. 
H A C I E N D A 
N o t a s d e p o r t i v a s 
(De nuestro redactor-corresponsal 
en Madrid) 
En el campo de El Cafeto, se 
ijugó un partido de fútbol entre 
los primeros equipos de Pavimen 
tos Asfálticos, S. A. , y La Eqaita 
tiva (Fundación Rosillo), uno de 
los cleaders» del campeonato de 
Seguros de la Co«*te. 
I El e ncuentro resultó muy mo 
vido, y aunque a los tres minutos 
de comenzado el partido Pavi-
mentos Asfálticos marcó un tan-
to, se mantuvo todo el primer 
tiempo muy reñido e interesante. 
Minutos antes de finalizar el pri-
mer tiempo. Pavimentos Asfálti 
eos marcó su segundo <goal». Co-
menzado el segundo tiempo, ya 
se podía apreciar una franca su 
perioridad en Pavimentos, la que 
se tradujo en seis tantos más, sin 
conseguir La Equitativa ni aun el 
llamado «goal» de honor. 
El partido amistoso entre los 
primeros equipos de La Unión y 
El Fé l i x Español y la S. A . Pa 
vimentos Asfálticos, en el campo 
de la Unión Sporting terminó con 
el resultado favorable para Paví 
mentos Asfálticos de 4 a i . 
j Tambiéd se celebró en el Veló-
dromo de la Ciudad Lineal un 
pe rtido amistoso entre los prime-
ros (quipos del Monopolio de Pe-
tróleos y Pavimentos Asfálticos, 
S. A. 
El encuentro f aé muy movido, 
pero Paviment JS fué acentuando 
un franco dominio que se tradujo 
í en una victoria de seis tantos erm^ 
tra uno marcado por el MJUO-
polio. 
/ LAREDOT. 
Ayer, en la junta directiva de 
la sociedad Olímpica, se concreta-
ron algunos extremos referentes 
a la celebración de partidos con 
los club locales. 
Parece ser que el deseo de la 
directiva es entrenar bien el equi-
po para enfrentarlo con el Rápid 
a la mayor brevedad posible. 
— Habiéndose instalado el nuevo 
conserje de la Oimpica en habi-
taciones de su domicilio social, 
quedará convenientemente aten-
dido el salón gimnasio, siendo de 
una y media a tres y medía y de 
siete a nueve las horas de aperta-
ra, y todo el día los domingos. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Maií a.—Mañana, jueves 
de moda, se proyectará la intere-
sante comedia «El torbellino de la 
juventud», dividida en 6 partes. 
Completará el programa ur a 
cinta cómica. 
Para los días 20 y 21 ha sido 
contratada una troupe compues-
ta por bellísimas señoritas. 
lUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIin 
Suscripciones 
para este diario las recibe 
en Madrid, l a s oficinas 
SAPIC, empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1. 5.°, 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
Negociado de la Deuda.—Se 
recuerda a ios poseedores de deu-
das austríacas atrasadas que ter-
mina el plazj para su reclama-
ción, según anuncio publicado en 
la «Gaceta» del 30 de octubre últi-
mo, páginas 612 y 613, el día 15 
del actual mes y año, lo que se 
hace público con el fin de que no 
sufran pcijuicios lossúbditos es-
pañoles a quienes afecten. 
A petición propia ha sido tras 
ladado a la Delegación de Toledo 
el auxiliar de esta Tesorería don 
Zoilo Barriuso. 
J u d i c i a l e s 
Se ha publicado un decreto dis-
¡poniendo que recomienda a los 
funcionarios del departamento de 
i su autoridad p^ra que se limiten 
al cumplimiento estricto de su 
deber, absteniéndose de toda ínter 
vención directa o indirecta en la 
lucha electoral y en cuanto con 
ella se relacione, advirtiéndoles 
que se exigirá con todo rigor la 
responsabilidad en que pueda 
incurrir con el incumplimiento de 
lo ordenado. 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISION) 
CAÍA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y «/2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco 
¡nendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para laprác-
lea de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E LA CAJA E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras 
Practicando MEJORAS adquiere el obrero el derecho 
P E N S I O N D E I N V A L I D E Z 
P á g i n a 6 E l M a ñ a n a 11 ^br6ro 
G u i a de l O p o s i t o r a i M a g i s t e r i o 
Tema 69 
(CONTINUACIÓN) 
Aunque toda su obra es meritísimas 
destacan por su importancia las titula-
das Libro de su vida, Las'Moradas, Las 
carias y las Poesías de las que haremo, 
mención. 
El libro de su vi a, llamado pór la 
Santa Libro de las Misericordias de 
Dios, fué compuesto, por mandato de 
süs confesores, desde 1562 a 1566. Es 
de ca rác t e r autobiográfico y abundan 
en él las observaciones doctrinales de 
carác ter piadoso. Se ha comparado con 
las Confesiones de San Agustín. 
E l Castillo interior o las Moradas se 
conceptúa como la obra más importan-
te de Santa Teresa por la profundidad 
de pensamiento y las bellezas li tera-
rias que encierra. Empezó a escribirla 
en el monasterio de Toledo en 1577 
por mandato de sus superiores. 
Refiere la Santa que no hallando 
materia para su libro, tuvo una visión 
la víspera de la Santísima Trinidad que 
l e dió motivos para su obra. 
Mos t ró l e Dios un globo hermosísimo 
de cristal, a manera de castillo con sie-
te moradas, en cuyo centro estaba el-
mismo Dios alumbrando todas las mo-
radas, tanto más cuánío más a El se 
acercaban. Fuera del globo todo era | 
oscuridad e inmundicia. Súbi tamente la 
luz desaparec ió y sin que Dios se au-
sentase del castillo, el cristal se cu-
brió de negruras y todas las cosas 
ponzoñosas del exterior lo invadieron. 
Después de esta visión entendió la 
Santa que las siete moradas del casti-
llo sen los siete grados de ^ración por 
los que se l legà a la unión perfecta 
con la divinidad; que la luz resplande-
ciente q'ie llenaba el globo es la gra 
cía de Dios que envuelve las almas 
limpias de pecado y, por último, la 
fealdad, las tinieblas y los hedores que 
invadían las moradas representan el 
estado del alma en pecado mortal. 
El libro de las fundaciones es la re-
lación de todas las que i levó a cabo 
Santa Teresa. 
Las Cartas que a diversas personas 
escribiera son de asuntos variadísimos 
y .algunas se han perdido, entre otras, 
todas las dirigidas a San Juan de la 
Cruz. 
La prosa de Santa Teresa es el ha-
bla del pueb o de Castilla la Vieja en 
el s. X V I , dist inguiéndose «por su ca-
rác te r castizo, por su llaneza, senci-
llez, extrema naturalidad, espontanei-
dad y aun cierto abandon ) en ocasio-
nes» que hacen resaltar más la frescu-
ra y atractivo de la obra. 
Poesías: Pocas en número, tienen una 
belleza extraordinaria, principalmente 
ias que empiezan: Vivo sin vivir en 
mí» y ¡Oh hermosura que excedéis» j 
que dicen: 
Vivo sin v iv i r en mí, 
y tan alta vida espero, 
que muero porque no muero. 
Aquesta divina unión 
del amoi con^que yo vivo. 
Hace a Dios ser mi cautivo 
y libre mi corazón; 
mas causa en mí tal pasión 
ver a mi Dios prisionero 
que muero porque no muero. 
¡Oh hermosura que excedéis 
a todas las hermosuras! 
sin herir, dolor hacéis, 
y sin dolor deshacéis 
el am j r de Vas criaturas. 
Todas las composiciones poéticas de I 
Santa Teresa son de asunto piadoso y 
fondo místico; están escritas en versos 
cortos según la escuela tradicional cas-
tellana y se distinguen por su senti-
miento y fervor as í como también pór 
la rapidez de la frase, la abundancia 
de glosas y villancicos y por la senci-
llez en la expresión de las ideas. 
San Judn de la Crtfz.—Natural de 
(Avila) nació en el seno de una familia 
humildísima en 1542. 7J) 
Por no tener disposición para apren-
der un oficio en t ró como enfermero en 
el Hospital de Medina del Campo. A l -
gunos años después profesaba en el 
Convento de Carmelitas de esta ciu-
dad (1564) de donde pa>ó a cursar es-
Son sus poesías más notables las t i -
tuladas «Subida del monte Carmelo» 
en ocho canciones en que canta la di-
chosa; ventura que tuvo el alma en 
pasar por la noche oscura de la fe, a 
la unión.del amade; la titulada «Noche 
oscura del alma»: 
En unn noche osa ra , , 
con ansias en amores inflamada; 
el alma dirigida en la noche por la fe 
llega a juntar 
amada con amada, 
Amada con el Amado transformada 
«La Declaración del Cántico espiritual 
entre el alma y ^ r i s to su esposo», i r s -
t nerse y mantenerle ent"1100^1 
vandera en el Convento d 
de Sbnta Cruz de Granad ^ 
años profesó Fray Luis ^ 1 
convento pasando a perf 1 
tudios en Valladolid r C ó ̂ 010^ 
conoció y escuchó al Beat 
mado para que callen; al amanecer en éI 
verifica la unión míst ica del alma ^ 0 ^ 8 3 ^ ^ . Amigo.. 611 
el 
tudios en Salamanca. Iniciada la refor-, pirada en el Cantar de los Cantares 
ma carmelitana por Santa Teresa de es bellísima. 
J e sús \ L apoyó decididamente San Juan 
de la Cruz,, fundando en Duruelo el 
primer convento de Descalzos, al que 
siguieron otros. Las luchas.entre cal-
zados y descalzos alcanzaron al santo 
que l legó a estar preso en Toledo de 
cuya cárcel se escapo. Después de ha-
ber ocupado los más altos cargos de 
su Orden se re t i ró a Ubeda donde mu-
rió el 14 de diciembre de 1591 
San Juan de la Cruz es el más alto 
poeta místico de nuestra literatura. 
Menéndez Pelayo calificó su poesía de 
«angélica, celestial y divina». 
En ella el alma busca al Amado, que 
ha huido dejándola herida y pregunta: 
. Pastores, los que fuerdes 
allá por las majadas al otero, 
si por ventura vierdes 
aquel que yo más quiero, 
decidle que adólezco, peno y muero. 
Interroga el alma a los bosques, pra-
dos y criaturas y ellos le contestan: 
M i l gracias derramando 
pasó por estos sotos con presura, 
y yéndolos mirando 
con sola su figura 
vestidos los dejó de su hermosura. 
En ^las verdes riberas» el alma «la 
blanca palomica» «la tortolica» en-
cuentra a su Esposo, pero está tan 
cansada que tiene que reposar. Para 
que los seres creados no turben el des-




Y como esta unión no puede ser per-
manente mientras el cuerpo subsista, 
San Juan de la Cruz, pide en \a Llama 
de Amor viva (4 canciones) la desapa-
rición de la materia corparal: 
¡Oh llama de Amor viva, 
, que tiernamente hieres 
de mi alma en el más profundo centro! 
Pues ya no eres esquiva, 
acaba ya, si quieres; 
siempre la tela de este dulce eneuen-
(tro. 




duque de Alba, del Cond€COnfeSfiri 
y del duque de le de Medina Sid 
•a obispo de 
£ n í c n n o s 
Desesperados, 
Fray Luis de Granada--Lu\s de Sa-
rr ià , más conocido por Fray Luis de 
Granada,lvino al mundo en esta ciudad, 
siendo sus padres oriundos de Galicia 
y pobres. Quedó huérfano a los cinco 




go para arzobispo de 6^7° ^ 
que rehusó, aunque tuyo QT ^fc 1» c'0̂ , 
el cargo de Provincial de losn(!§3iercan( 
eos en Portugal. ^f t resse»3 
Su fama de orador sagrado J f curio^ 
traordinaria y los Papas misJ ï i a t i s feeha 
dicaron grandes elogios por8U, l i - y & 
des y sus obras. flrf tiv0 en 
Murió en 1588. | r 
Escribió l i ^ o s en c a s t e l l a n o s ^ 
Primeras son fcsa, caí 
entes y 
po r tugués . De las 
más importantes las tituladas 
Pecadores, la más perfecta v 
de las obras de Fray Luis, ase S ^ r , ; 
se que cada una de las nieditS ̂ ltteloS' 
n o d e s a l e n t a d l . . . 
JEl maravilloso método de curación POR 
M E D I O D E PLANTAS, descubierto por el 
A B A T E RAMON, os curará definitiramen-
te porque es absolutamente V E G E T A L . 
LAS 20 CURAS V E G E T A L E S D E L ÁRATE 
HAMON ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, restableciendo el equi-
librio de la salud. No exigen un régimen es-
allmentaclón, por que no requieren la alteración de ninguna 
del organismo para que su acción sea eiicaz. 
No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS 
Q U E PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan 
eficaces como inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
pecM de 
función 
Llevo un mes tomando la Cura N * 3 y tnc eacnentro bien, así que he acordelo me mande otras 5 cajas de la misir.a cura. D. Francisco Pérez, Rua Petin, Vega del Bollo, Oireoie. 
Ca los 39 años que lleva mi esposa de pa-dedarientos, las innumerables medicinas que ha tomad* no han podido Icwrar lo que han ;>agrado dos Cajas de la Cura N.* 6, Que Dio» leodiga al bienhechor que las descubrii1 bfea de 1«« desgraciados. O. Pedro Navi Valk, 7, Saataella, Córdoba. ivarrete. 
Tea 
Cunte 
5S. el gusto de notificarle 12 y 15 me han dado un resultado i. O. O. Navarro, Comercio 
que il 5, Ta-
cón estos se busca. 
Hago proparranda porque observo en m mismo y en otros también, que ductos se obtiene el fin q L. Lacambra, Salinas de Hoz, Huesca. 
La Cura N.* 11 del Abate Hamon, de I., que llevo tomadas varias cajas, me han püesUi compl-taaiente bien de la parálisis quf pade-cía. Da; Fea. Castro, Busquets, 12, Càceres. 
He tenido un buen resultado con la Car,'. H.' 15, de la cual qu-'do agradecido de ella j de Vd. D. F. j . Oleína, P. Ouarriio, 28, Elda, Alicante. 
Habiendo usado la Cara N." 10 y viendo an resultado satisfactorio le ruego rae envir otra caja. D. E. Oarcía, Párroco, Aleonada de Maderuelo, Segòvia. 
no al Creador ha puesto a •tora- Moa ha pcesto en la Natumieza todo voatlrnoa. para CURARNOS. 
amostre aleanoe; no 
lo que necesitamos KNEI9*. 
l a s 2 0 c a m s v e g e t a l e s 
DEL ABATE HAMOfl 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100^contado. . 
Exterior 4 por 10Ó 
Amortiza ble 5 por 100,1920. 
6 por ICO, 1926. 
6 por 100,1927. 
6 por 100,1928. 
5 por 100, 1927 
libre 
Ai»e:resabie 8 por 100, 1928. 
* 4 por 100, 19^8. 
•» 4 Va Por 100, 
1928 
* i por ICO, 1908. 
Ferrcvisr la 6 por 100 
• . 4 Va por 100. . 
Acciones 
Sscoo de fi^paña 
Escco Hispano Americano 
Eanco Eipañol del Eío de la 
Plata . . . . pesetas 
Aznoareras ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . , . 
^esróleoe 
tjs 'IOIÍTOB pesetas 
Nortes » 
Alicantes . . . . . . . > 
puntos que contiene es un venlaS* 
sermón. ¡gidoenlí 
Su Introducción del Símbolo^ isdepaeí 
es una apología formidable del Críi íara ser ^ 
nismo con un carácter filosófico, i jal, siguie 
Escribió otras muchas obras^ Bèntarios, 
su mayor renombre lo alcanzó tç ¡tedas en 
orador sagrado (el primero de siî  ^umi 
I primeria 
PC2 
ENFERMEDADES QUE CURAN G R A T I S 
« • IKTERv SANTE • t B ^ r 
3ue demuestra la n^fhi e la Medicina •«««tal. 
PlOALU COW ESTI CIJP¿ 
"mmasaummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm— 
. N.* a.-AIbumlnurla. 
Artrltlamo, Ciática, Dol 
Pubertad N.* 6.-Solitaria, 
de loe Nervio», Epilepsia, etc. ... 
¡l--*^*11*^. Arterioeecleroeia. Obesidad. * 6. Barcelona, o Pellgri 9 • 
«. U.-OwjruratlTa de la sangre. Oranos. Herpes Madrid.—Sírvase mandarme ' 
H* U.-enfermedades del Estómago. llbro **• «ABIH 
Varices, Flebitis, Hemorroides. 
Catarros, Bronquitis, ASM, sts. Nombre 





Cédulas Hipoteoarics 4 
100 . . . . . . . 
d . i d . 5 por 
I d . i d . 6 por 10C 
Oédulsis Eanc'o de Crédi to 
Looa! 6 per ICC . . . , 
Id . i d . i d . i d . 5 Va por 100 . 
I d . i d . i d . i d . 8 por 1G0 , . . . 
C onfedersoién Sindioal H i -
dregrífloa del Ebro, 6 
por 100 „ . 
I d . i d . i d . i d . 6 por 100. . . . 
TíSíaJláBtioa 8 por 100,1920. 
• 6 por 100,1B22, 
Moneda extranjera 
Francos. . . . . . 28'90 
Fracoot snisos 191 '50 
Librae 43'20 
Bollare ¡ 9-915 
Liras, '51 «go 






















ca) y como escritor apologético. 
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Datos recogidos en la Estaciín »• ^ ^ 
teorológica de esta capital-
M A Ñ A N|Á 
TELÉFONO 79 
i 
T e m p e r a t o r 
Másirj a de ayer, 19*4grades, 
Min ia a de hoy,+3*3. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 68r 1 
Recorrido del viento, 33 H'àtM 
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Informes Comerciales y 
nales Espàfla y Exíraniero 
Reserva.-Ceríiflcados de Pe* 
Ies al día. 5 pesetas.-CoinU 
nes íreDe^aIes.-CumpIiDllel, 
dnexhoríos.-ConiFra'-Veflta» 
Fincas. - Hlpoíecas.-Casa 
dada en í908.-Diredor: 
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fresantes modalidades que 
Ta la industria avícola. Inte-
r l Oor el placer que propor 
fia contemplación de la lin-
«ercanda» obtenida después 
11 semanas de paciente espe 
' uriosidad. nunca plenamen-
Lisfeéhá, e interesante tam-
..y este su más poderoso 
1.2o en nuestra época mate-
Usta-por los rendimientos que 
^ l t k L e a quien ponga en esta 
neras n̂j Lsá, capital y conocimientos 
lladasGi//flniefltesyun poco de afición. 
:ta Y armóni .jj prodaccióa en gran escala 
5'asegwánd ltteloS) es la característica 
neditadonej e& indostrialización a que se ha 
Un Veráaíe |ido en la cría de las modestas 
ímboloitk i|sde puesta. 
3le delGrî  p ser que la incubación arti-
osófico, gal, siguiendo métodos muy ru-
8 otos, w botarlos, (cüor producido por 
alcanzóignas en descomposición), pe 
erodesJj,astinte seguros, fué conocida 
0Sético- i prinieriaiente practicada por 
^ ^idios y chinos, de quienes pasó a 
ipto, llegando a rráigar de tal 
|odoen est3 país, que produjo la 
ÍSÍtotal desaparic.óa de la clue-
la, mny rara raen t̂  ^mpls^da por 
[l avicultor egipcio, que desde 
ieaipoiQUeraorial se provee de 
loyaelos en los h >rnos de incub ̂  • 
:Í6ÜO «Maaraal-el-Kuefit». E l 
t t S í Pri,nerCon&reso Mundial de Avi-
Cfltara, dió a conocer una intere 
Est8dín«MDlÍ5Íina Mettloria. presentada 
101 el capiiáa W. H. Cadman, 
contiene curiosísimos datos, 
¥ m completamente descono 
* hasta entonces, sobre la or-
fccióa de los cMnamal» egio-
c Li avicultura egipcia ha vi-
; *rsiempre floreciente, contri 
« o sin duda, a esta prospe-
^ desarrollo de los hornos 
l ^ o s . E a e l €Maainal> 
iaies y P r escontramos por lo tanto, 
raníeroo l ^ a t e d e la actual indus-
os 
jnlpliinie«t '«..aamcntos de 
M'VwW industria 
w C0 f «íicas a las norrnas eco-
%rflrt,re rigei1 a ia produc 
:al: 
rradcs. 
J^^^cabacióa . aun próspera 
^ d e b s Faraones. 
Quiere «n trabaje especia-4UV V 11 Mr» J ^^ t" 
W» °a<iePUra<la téctiic a en 
*4e^da a?nteel esfaírzo .LIGA' . S c i í a ^ 1 Pasional. La 
i^erf'^todJ ,:61 la tenían 
aspectos que la 
prese»-«ía y-? Píenla, desde la se-
deof^^laflbV n^ de las mismas 
I H ' d a / Pro<lucci(5Q. cría 
S- Pa'om.s, etc.. no 
t es aceptada hoy día por la doctri-
na que nos enseñan los maestros. 
¡ La especializ velón se impone y en 
este sentido, vemos que el pais 
modelo en cuestiones avícolas, 
los Estados Unidos de América 
del Norte, tiene organizada esta 
industria a bise de una divi-
sión de trabijo que permite a los 
especialistas obtener el, mayor 
rendimiento de sus actividades. 
L i granja huevera, por ejemplo, 
aliviada del peso que en su ¡presa 
puesto y plan de trabaj 3 su )onen 
la organiz jción y mantenimiento 
de la sección de reproductores, 
salas de incubación e instalado 
nes para cría, puede, sin duda, 
dedicarse con mayor intensidad a 
lo que constituye su labor fundà 
mental, la producció a de huevas 
para el consumo, reduciéndola in-
cluso a la temporada de escasa 
puesta en los corrales de los cam 
pesinos y licenciando sus «obre 
ras» durante los meses de plena 
fcbandancia en aquellos, en que la 
cotización alcanzi línites poco o 
nada remuneradores para el in 
dustrial. 
Claro es, que, para llegar a es 
ta organización simplicísima de 
la producción huevera, se precisa 
contar con el concurso de otros 
especialistas que se encarguen d^ 
proporcionar al grar jero, pol lúe 
los a puito d ± poüer o polluelos 
de un dia en condiciones econó 
micas asequibles para é : alimen 
tos preparados en grandes canti-
dad s, por negociaciones de gran 
importar e! ; cooperativas de ven-
ta de huevos, etc. 
En estas condiciones, repetí 
mos, tienen los aincrieanos orga 
nizada su industria avícola, moti 
vo just ficado de orgullo para 
ellos, que e m tan considerables 
riqutZis naturales e industriales 
cuentan. 
Riviste, pués, excepcional im-
portancia el fomento, en nuestro 
país, de la industria especializada 
en la incubació i artificial, que 
puede constituir la base de espe 
i cialización preconizida, al pro-
I porcionar elementos al productor 
y extender por todos los rincones 
de la nación las buenas razas se 
leccionadas. 
La industria españo'a de 
incubación artificial 
La industria del polluelo de un 
I día, en España, es ya muy de an-
j tiguo practicada pues, las prime-
ras instalaciones se hicieron en 
Barcelona, en la Granja Vieja de 
Horta, en e U ñ ) 1894 (ficha anti-
gua dentro de la industria avíco 
cola moderna) de modo ejemplar 
y en considerable escala, en aque 
líos tiempos en que apenas se 
practicaban en Europa. Más tarde 
en 1904, segúa cmso practicado 
entre ios componentes de la < x-
tinguida Sociedad Nacional de 
Avicu'tura, pfóducí m y vendían 
estos cerca de 60.000 polluelos de 
menos de tres meses, empleando 
600 incubadoras. Sin embirgo, 
hasta hace algunos años, general 
lizado el envío de polluelos por 
ferrocarril, no h i llegado a tener 
la importancia que hoy reviste, 
incorporándose Españi al moví-
miento mundial en este aspecto. 
Existen actualmente en nuestra 
Patria alguna de las llamadas «fá-
bricas de polluelos» que pueden, 
ser decorosamente presentadas a 
la mirada del extranj -ro, con una 
perfecta organización técnica y 
comercial y, con instalaciones su 
ficientemente amplias, para ser 
tomadas en cuenta al estudiar es-
ta industria. Madrid y Barcelona 
son los principales centros pro 
ductoies, con importantes empre-
sas, algunas de las cuales lanza al 
mercado hasta 20.000 polluelos 
mensualmente, durrnte la época 
de incubación. No llegamos a la 
impresionante cifra de 300.000 y 
más huevos, simultá ieamente in-
cubados, en una instalació j cali-
forniana, pero proporcionalmente 
a nuestra extensión territorial y 
a nuestra población humana ype* 
cuaria, podemos sentirnos satis 
fechos dentro de nuestra modes 
tia. Sin duda alguna, estos resul-
tados lograrán mayor incremen 
to, en breve ph z >, de acuerdo con 
el desarrollo general de la avicul-
tura española—que hoy ofrece un 
déf cit 100 000 pesetas p o r impor-
tación anual de hu ÍVOS—y favo-
recido por la creciente deau n a 
de polluelos de r^zi y por la faci-
lidad cada vez mayor, para el 
transporte de los mismos entre 
puntos distantes de la Pecínunsa 
la, incluso utilizando el avión, 
que ha demostrado ser un medio 
muy adecuado para esta clase de 
envíos. 
Bases económicas de esta 
industria 
E l punto de partida y el de tér 
núao de esta industria, como en 
las restantes los forman, respecti-
vamente, la primera materia y el 
mercado, cuyo estudio es de gran 
interés para el productor. 
Nohiyque decir que aquella, 
—la primera materia— en la in 
dustría del polluelo, es el huevo 
para incubar, y ios distintos pro-
cedimientos para proveer del mis 
mo al incubatorío origina dos mo-
dalidades en la «fabricación» de 
oolluelos. Uüa es aquella en que, 
funcionando las incubadoras co-
mo complemento de una granja 
de selección de aves, dan salida 
a la producción excedente de 
huevos selectos, teniendo así ase-
gurado el aprovisionamiento re-
gular indispensable lo cual en 
realidad no constituye sino un 
complemento del negocio de se-
lección. O t r a modalidad está 
constituida por las organizacio-
nes para la incubación, indepen-
dientes y espte alizadas, que se 
proveen de la primera materia 
contratándola con los producto-
res de la misma, quienes se 6n 
cargan de la selección de los re 
productores, et*. 
Las empresas de la primera cía 
se, limitan su producción a la ca-
pacidad d sus instalaciones de 
reproductores, pero en cambio 
pueden garantizir la calid id de 
lo qu^ al público ofrecen. Los in 
cubatorios indep-endientes, fián 
dose en la honorabilidad de sus 
prov eedores, cuyo propio interés 
les impu'sa a cumplir honrada-
mente sus contruos, de aproví 
sionamlento de huevos pueden 
en cambio, ofrec r precios más 
reducidos, como consecuencia de 
una producción mayor. 
L a dificultad principal, por lo 
tanto, para él desarrollo de la in-
dustria de incubación especializa-
da, estriba en la facilidad de apro-
I vísion&rse de excelentes huevos 
para incubar, ofrecidos por avi 
, cultores profesionales. En las re 
giones que p seen una raza ca-
racterística, este problema, se re 
duce, pues los mí ;mos c\mpesinos 
pueden ced r su produce ó i, a 
' precios muy reducidos,; unque l m 
calidid deje bast ó t e que desear, 
Tal sucede en Cat^luñi, en la co-
marca del PLt de Llobregat, po 
seedora de la raza Prat leonada, 
que se ha extendido por toda Es-
paña, gracias a las «fábricas» de 
polluelos que allí funcionan. 
Vemos, pues, que el establecer 
un incubatorío industrial requiere 
como precisa el aprovisíonamien* 
to de huevos para incubar, con 
que alimentar los aparatos, a pre-
cios inf eriores a los que se fijan e** 
los catálogos de las Granjas de 
selección, cosa no siempre fácil y 
menos cuando se trata de cifras 
de alguna importancia. 
El mercado lo encuentra fácil-
mente el organizador del incuba-
torio e a los productores de huevos 
para consumos, los cuales indudá 
blemente prefieren este medio de 
repoblar anualmente sus galline* 
ros, suprimiendo instalaciones de 
reproductores y sales de incuba-
ción. 
A las «fábricas» de polluelos 
incumbe, pues, cambiar el aspecto 
de la avicultura, estableciendo y 
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Un nuevo triunfo 
del tenor de 
^Sarrión 
En el teatro Barcelona de la 
ciudad condal, nuestro paisano el 
tenor Juan García ha dado recien-
temente un concierto en el que 
una vez más consiguió un ruidoso 
éxito. 
Exito que lo confirma la nota 
crítica que por tratarse de un pai-
sano transcribimos de «El Día 
Gráfico de Barcelona. 
«Como era de esperar, el con-
cierto del tenor aragonés Juan 
García en el Teatro Bircalona ha 
constituido un nuevo gran éxito 
para este simpático artista que 
tiene un conocimiento profundo 
del público, de ese público que 
desea que lose ntantes den ante 
é el máximo rendimiento no só-
lo de firultades sino de,variedad 
en el programa. 
Juan García, en este concierto 
ha demostrado que sabe, como 
vulgarmente se dice, meterse al 
público en el bolsillo. Claro que, 
con una exigencia de seriedad 
musical, podríamos poner repa-
ros al programa interpretado por 
este tenor; piro nuestro deber es 
ep f 3Car todos los asuotos, en vi • 
sióa cütica, ateniéndonos a que el 
propósito de Jusn García es captar 
al público de Barcelona en direc 
to coatacto con el, del mismo mo-1 
do eficaz coa que lo había capta ' La bella y gentil señorit-i Mer-
do desde el foaógrafo y la radio, cedes L^guía Para cuellos, hija de 
y lo ha conseguido. nuestto querido amigo don Mar-
E a la jota de Falla, en una can- cial, santificó ayer sus amores 
ción napolitana de Giovanni, en con el joven e inteligente mf teo-
el epílogo dé la ópera de Boito: rólogo don Mariano Doporto M ir-
con una gran cohesión instrumen 
tal y un atinado concepto de la 
esencia melódica y rítmica del 
jazz interpretó varias obras que 
obtuvieron gran éxito. 
María Teresa canto con bella 
voz, si bien a voces, con poco 
acertada expresión varias cancio-
nes y fragmentos de ópera, de los 
que nos gustaron especialmente 
por su interpretación el aria de la 
ópera de Charpentier «Louisa» y 
la canción italiana, de escaso va 
lor musical, <Il baccio», de L . Ar-
dite. 
E l barítono Alejo Queraltó no 
logra convencernos con su actua -
ción en este concierto, aunque, 
según nos advirtieron, ésta, re 
presentaba para él un extraordi 
nario esfuerzo por hallarse en-
fermo. 
En resumen, este concierto de 
Juan García ha servido, ante to-
do, para démostrar que la simpa-
tía y el arte de este cantante do 







<M< fistófele» en la canción de Vi-
ves: cl^emigraut» que tuvo que 
repetir ante las ovaciones del pú-
blico y sobre todo en la canción 
de Lidesma «Cjrrj tnulilb>, di-
cht con uaa bien orientada inten-
ción rítmica consiguió García 
arrebatar matérialmence al auli-
chori. 
E l acto nuocial tuvo lugar por 
la tard : en la iglesia del Salvador 
y lo bendijo el muy ilustre señor 
deán de esta Catedral don Auto 
nio Buj. 
Actuaron como padrinos doña 
Vicenta Marchori, madre del .IO 
tono, teniendo que ieterpretar vio, y don Marcial Laguía, padre 
fuer^ de prj^rami al finaldeesta de la novia, y firmaron el acta 
primera pa'te, la danzi nú nero 8 matrimonial como testigos el ilus-
de Granado?, con letra de los her tre ingeniero don José Torán de 
minos QAiatero. E l la segunda la Rad, el profesor de este Insti-
part J cantó el célebre «Sutñ :> de tuto don Manuel Pardos, el ins 
la ópera «Manón», de Massenet, pector di mercados don Jesús 
con una agradable escuela de S incho y el ingeniero don Igna-
emisión vocal y tres composició í cío Estevan, apreciados amigos 
nes, u~a de Henella, otra de D i : nuestros. 
n*óa y dos de carácter americano j Terminada !a ceremonia la dis 
acompañadas por orquesta de jazz tinguida concurrencia se trasladó 
de escaso valor musical, pero a casa de los señores de Ndra, 
muy a propósito para qu-Juan.h rmanos déla novia, donde se 
García, lucí ra en ellassuductiii sirvió un exquisito l u n c h , reno 
dad dé dicción. vánáose los votos porque dibfru 
Los aplau?( s del público entu 
siastn le obligaron a cantar tres 
jotas a las que est i tenor di una 
gracia y una vitalidad extraordi 
narias. 
De los artistas que colaboraron 
con Juan Garrí i en este concierto 
hemos de destacar pamordial-
Hiciite, a parte del pianista Anto-
nic Udina que le acomp^nó con 
gcicito, a la orquesta Durán qu^, 
ten una intermicable luna de miel 
los nuevos señores de Doport'.-
Liguía, quiems en el rápido de 
Valencia marcharon para reco 
rrer distintas poblaciones de la 
perínsula. 
Al formular nuestros votos cor-
diales por la ítílicidao de los nue 
vos esposos, felicitamos a las res-
petables familias de los contra-
yentes. 
Con objeto de asistir a la bada 
de su hijo don Mariano, llegó ayer 
de Madrid la distinguida dama 
doña Vicenta Marchori, viuda de 
Doporto, acompañada de su hijo, 
el culto abogado y ex alcalde de 
Teruel don Luis Doporto. 
— Ha salido para Celadas, Al-
fambra y otros puntos, el compe 
tente empleado de la Casa Ajuria 
S. A. don Ricardo B asco. 
— Marchó en viaje de negocios 
al partido de Molina, el inteligen-
te empleado de la misma entidad 
don Pablo Abadía. 
— Se encuentra mejorado de la 
indisposición que le retenía en 
cama, el industrial don Emilio 
Herrero. 
Hacemos votos por su total res* 
tablecimiento. 
— Celebramos que la afección 
que ha entristecido por unos días 
a la bella señorita Cipri Izquier-
do, hermana política de nuestro 
colaborador don Alonso Bea, ha-
ya desaparecido totalmente. 
Felicitamos de todo corazón a 
tan linda y simpática amiguita. 
— Regresó de Zaragoza el aluen 
no de Medicina don Sintiago Ar-
bíx, estimado colaborador nues 
tro. 
— De Guadalajara regresó el te 
niente corone), jefe de esta Co-
mandancia de la Guardia civil 
don Antonio Redondo. 
— D¿ Zarsgcza, después de pa-
sar una temporadita, ha regresa-
do el tenor de esta Santa Iglesia 
Catedral don Ildefonso PachíU. 
— De Alcañiz llegó el abogado 
don milio Dísz. 
— De Valencia el industrial de 
esta plaza don Pablo Garrido. 
— Marchó a Valencia el odontó-
logo don Manuel Villén. 
— E l viernes próximo contraerán 
matrimonial enlace el j iven y 
culto maestro don Miguel F . Ibá 
ñ^z y la bella y simpática señorita 
Milagros Gómez. 
Recibi n por adelantado nuc; tr > 
cordial enhorabuena. 
— Guardan cama, afectadas de 
ligera dolencia, la s ñora doña 
Asunción Sorolla, viuda de Pérez 
y su bella sobrina Josefina Vela. 
Hacemos votos por su pronto 
restablecimiento. 
— Llegaron de Rubielos de Mora 
don Pedro Gómez y don Pedro 
Narbón. 
— De Zaragoza llegó el abogado 
del Estado don Agustí i Vicente 
Gilla. 
— S iludamos a nuestro compro-
vinciano don Manuel M tutino. 
Nuevo periódico 
H mos recib.do la visita de cEl 
Regional>, periódico que desde 
ayer aparecei á en nuestra capital 
los martes, jueves y sábados. 
E l nuevo colega expone sin eu 
femismos en su primer número el 
objeto y la finalidad de apari 
ción en el estadio de la Prensa. 
Correspondemos a la visita, y 
deseamos al colega los mayores 
aciertos. 
640 
^ fio IV 
La gente de mal 
genio 
POR RESENTIMIENTOS DIS 
PUTAN, RIÑEN Y RESULTAN 
AMBOS LESIONADOS 
Dicen de Samper de Calanda 
que por antiguos resentimientos 
disputaron en la calle Mayor los 
vecinos Antonio Laguarda An-
drés, de 53 años, labrador, y Joa-
quín Mostalac Clavero, de 47 
años, zapatero. 
De las palabras se pasaron a ios 
hechos y después de zurrarse de 
lo lindo se vieron ambos obliga-
dos a ponerse en manos d:1 facul-
tativo, quien les cucó diversas le-
siones que padecían en distintas 
partes del cuerpo. 
A continuación pasaron a juris 
dicción del Juzgado por hallarse 
incursos en el artículo 821 del 
Código. 
Suscripción par 
el Templo a | 
Pilar 
Colecta de la parro-
quia de Tramacasfilla 
D. Juan López . 
D.a M^ría Hernández 
>•:- AnunciaciónSáachez 
D. Jacinto Delgado 
> Enrique Lapuente. 
» Antonio Sánchez 
D.a Ramona Pérez. 
D, Jo5é Asensio. . 
D.a Pascuala Valero . 
D. Celestino Valero . 
Pascual Pérez . . 
José Narro . . . 
Juan Valero . . . 
Pedro Samper . . 




Juan Delgado . . 
Mateo Blas . . . 
José Sánchez. . . 
Camilo Morón . . 
D.a Esctláctica Morón 
D. José Alonso . . . 
Ramón Pérez . . 
Antonio Martínez. 
Antonio Pérez . . 
José Aguirre . . . 
Maruel Delgado Gon 
z á l e z 
José Delgado. . 
Maruel Delgado 
rez; . . . . • • 
D.a Agueda Carenas . 
D. Máximo Pérez .. . 
> Joaquín Sánchez . 
> Mariano Baldonado 
» Francisco Bem dicto 
> Matías Murciano 
> Rufino Pascual. 
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